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EN HENSTILLING TIL MEDLEMMENE 
Forskuddsinnbetaling av årspenger. l\)1e medlemmer. 
SOM det fremgår av efterfølgende årsberetning er Det Norske Myr- selskaps finansielle stilling ikke god. Dette er jo i og for sig ingen 
ualmindelig foreteelse i disse tider. 
Statsbidraget, som i 1923 var kr. 60 ooo blev i 1924 nedsatt til 
kr. 40 ooo og for dette år er der av Landbruksdepartementet foreslått 
en ytterligere nedsettelse til kr. 3 5 ooo. 
Dertil kommer, at på grunn av de høist uheldige værforhold som- 
meren 1924 blev der ved myrselskapets forsøksanstalt i torvbruk, Våler, 
i Solør kun innberget en brøkdel av den forutsatte produksjon· brenn- 
torv og torvstrø. Herved blev også inntektsforrninskelen forholdsvis stor 
sammenlignet med året 1923 og for å få dekket driftsutgiftene er den 
disponible kontantbeholdning, som pr. r. januar 1924 var kr. 34 995,83 
i årets løp blitt forminsket til kr. r 5 ·692,23. 
Under disse omstendigheter må man foreta innskrenkninger og 
styret har besluttet å forminske brenntorvdriften ved anlegget i Våler 
til en ubetydelighet. Beregninger basert på erfaringer fra de forløpne 
år viser da, at det herved skulte bli mulig å kunne få regnskapet til å 
balansere. 
, . " Den største vanskelighet er mangelen på kontante penger i første. 
halvår eller inntil en del av statsbidraget blir innbetalt i myrselskapets 
kasse. 
Dette kan medlemmene bidra til å avhjelpe ved å 
-innbetale årspengene · allerede nu. istedenfor til høsten. 
Årspenger kan innsendes direkte til: . 
Det Norske Myrselskap 
Bøndernes Hus. Oslo. 
Sørg. også for å skaffe myrselskapet fler nye medlemmer ! 
En gang for alle ,kr. 50.- ~ Årlig kr. 5.---c. 
